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1 Cet article discute du futur de l’Iran en dressant plusieurs scenarios. L’A. prend en compte
les  facteurs  internationaux,  nationaux,  politiques  et  économiques.  Il  souligne  ainsi
l’importance du nucléaire tant au point de vue économique pour le pays que pour les
relations internationales où le nucléaire sert de monnaie d’échange. Selon lui, il peut y
avoir trois débouchés possibles à la crise nucléaire iranienne : une victoire pour les durs
du régime et la continuation du programme nucléaire ; la victoire des pragmatiques et
des  réformistes  iraniens  qui  feraient  des  concessions  afin  d’éviter  des  sanctions
internationales ;  ou une attente figée entre les parties. Cet article se distingue par sa
méthodologie qui consiste à imaginer le futur de la crise nucléaire iranienne.
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